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Núoi. !49 Miércoles 14 de marz» de 1923 S?5 e é n U . n ú m e r o 
Franaueo concertado 
D E L A P R O f f N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A ^ O F I C I A L 
Lmgo í M lea Bn>. Aletldai j Btett-
BiíMncilMui lot ftúmtroa dt l BOUTÍM 
\ l » eorrQttpoBdUL U dlutilto, dispondiia 
fia M ! ) • BB t}«siphr ta al litio <U ent-
m k n , dos iapuauaMtr ihMtae l rMi-
kt <d mteieio >lgni«it«. 
I M Scentuioi nidMán d« eoutmr 
Iw Boun-ras tolaíeioMdoj erduada-
mwl«, i>u> «acnadtriuiaiOB, qnt daba-
H varMouHia aada año. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el Rey Don A l f o m o X I I I 
(Q. D . G ) , S. M . la Ralna Dolía 
Victoria EugMiis y SS. A A . RR. al 
Principa da Aa lur la i a Infantas, cofl-
UnAan «in novadad an t u Importanta 
«alad. 
Da Igual banaflclo dlafratsnla* 
damd* penenas da la Augui ta Raal 
Familia. 
(Oawfti dal día 18 4» mar» da 1M3.) 
Gíolemo civil di 1» pminelt 
PESAS Y MEDIDAS 
Circ t t l a r 
La Ví»lia de comprotacidn parid-
dlca anual da las p a i a i , madldat y 
aparatos da p t i a r , an el p a r t i d o ) » 
dldnl da Valancla da Don Juan, co 
m e r z a r á al día 26 dal cor r ían la mas. 
Por lo cflclna dal Pial Cantra t ta 
aa anunc ia rá a loa Sraa. Alcaldaa 
los d ías y horas an que h^b f í da 
bacana la con t r a i t ac lón an sns r a » 
psctlvos Ajfuntamlantos. 
Ladn 14 da marzo da 1885. 
n Oakamador, 
B m l g n » V á r e l a 
En al txpadlant* Incoado a los 
tanda da •>. J a s é A f a r a z Arlas , 
Vacino da Rlotcuro, solicitando la 
concasldn da 30 litros da agua por 
«•gando , dar tados dal SU, an tér-
mino y Ayuntamlanto da Vl l i tb l lno , 
con dastlno al la«ado da catbonas, 
y visto «I axptdlenta, ya tarmlnado, 
a qna dl<5 lagar tal patlcldn, «» d ic tó 
Por a s t » Qcblarns, con facha 13 ~ 
••aro p róx imo pasado, la s l f ulaata 
Providancla: 
Rawltando qna d a d arados safl 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
Sa anaeriba aa la Contaduría da la Diputaeidn proTincial, a cuatro pa-
aataa aineaanta e^atüno i el trimsatre, acho peaataa el «emeatra quince 
paaataaal a£o, aloaparticalaraa, pagadaa al aolioitarla auseripción. Loa 
{>agoB da faara da la capital, aa harán por Ubraosa dal Oiro mútno, admi-téndoae adío aelloa an laa anacripeionea de trimestre, y únicamente por la 
tracción da paaataqaa raaalta. Laa auacripcionea atraaadaa aa cobran coa 
aumento proporcional. 
Loa AruntanUentoa de aata proTincia abosarán la auscripcidn con 
arreglo a la atóala injerta an circular de la Comisión provmci ,1 .mblicada 
an loa ndneroa de aate BOLETÍN de lecha 20 j Ü de diciembre de 1905. 
Loa Jnigadoa municipales, ain distincidn, diex peaetaa al año. 
Número analto, Teinticinco eóntimoa de peaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las d ap risiones de las autoridades, excepto las que 
sean a inatancu de p*rte no pobre, ye iusertsrán ob-
cialmente, asimismo cutlquior aounciocoaceruivute al 
aervicio nacional q te dimaoe de las mismas; lo de in-
tarta particular previo el pn^, alelantado de veinte 
xéntimos de peseta por cid* liaea de inserción. 
Los anuncios a que h >-:e refereocia ta circular de (a 
CosoifiiÓB proTincial, fecha l i ie diciembre de 1905, en 
cumplimieate el acuerdo de a Diputación de 20 de na-
viembre de dioho aa*, y ouya circitiar Ra gjdo publica-
da an los * i.-.ar.'.ss OFu:iAr.«a de '¿Oy '¿l ce diciem. 
ira ya eitido. se abouarfto con arnglo a u. tarifa que 
en mencionados B«í.xTirtas ae inserta. 
ciarles los dacumentos qua hablan 
da sarVlr da basa al ixpadlanta 
qua Informamos an cumplimlanta n 
cnanto d l ipon» la Int t rucclón da 14 
da junio da 1*85: 
Rasultando qua duranta al parlo-
do da Información no t a praaantd 
r a c l a m s d ó n a'guna contra al mismo: 
Rasultand* que rfactusda la con 
f ran tac lón del prefecto s tbra el Ie -
r r a n » , per al I r g i n k r o D Carlos • 
Diez Tolosans, é i t a VI6 qu» el tipo ': 
dal laVídaro que se proyacta, a» el 
ccrrlanta an todas las minas da a'gu-
na Importancia en la provincia, fot-
mado por tin clasificador para a lba -
dos, can transporte por cinta al 
soettsr, da i l f l c ad» da gál la la) , gran -
zas y menudos E l tipo dal laVadtro 
se ha calculado psra tratar dlarla-
msnta 100 toneladas de c atas ma-
neras de 50 ro/m, suponiendo que '-. 
laa pérdidas en al lavado sean de i 
17 per 100 en tierras y de 8 per 100 : 
en c a r b ó n : 
Rtsnltando que ninguna {ustlflca-
c lón se da en la Memoria presante- ' 
da del caudal qua s« dlca nscaiarlo, • 
y para su definición admltlmoa el 
co i f le ían la , muy sancionado por la 
prác t ica , qua dan les l n g t n l t r e i Ra-
fal y; Meneada, y que «I lng>niaro 
describe en su Informe, da 5 me-
tros cúb icos por tonelada da car-
b ó n , cen tus csractarhtlcas del que 
se trata da bant fletar con esta expío-
t r e l ó n : 
Comld t rande qu» teda vsz que 
la dl iposlc lón proyectada psra laa 
dá r sanes y so capacidad, no h ican 
temar ptr |nlcles pere los usuarios 
d» aguas ab»fo; qua ninguna recla-
mación se hit presenta*), por nln-
g é n c o n c « p t o , e n contra de la con-
cai ldn. y que cóns lds rando abf clan 
te los 80 litros por segundo, en Vez 
de los 30 lltres sellcltadoi: 
Cenildersnde que en le tramita-
ción dal exped ían l e t e han ebserva-
do las dliposlclonas Itgslas: 
Conildarando qua la Administra-
ción tlane el dcbtr de fomentar las 
Industrias, que redundan en banafl-
clo dal pata, de acuerde con lo In-
fernado por el Consajo pravlnclal 
de Fomento, la Comis ión prevln 
d e l , la Jefsture de Obres P i b l l -
cea y lo proaueste por «I Inganler* 
J i f a de l e S s c d ó n daPamento, be 
resoelto s c c « d c r a lo solicitado ba-
jo las siguientes condicional: 
1.* Se concade e D . J w i é A Va-
raz Arlas, Vacino de R lo icu ro , al 
permita nacaiarlo para derivar se-
jamante 80 litros da agua par se-
gundo dul r io S i l , en ei pareja da-
nomlnxdo Prado del Puente, an tér-
mino da Villataca, 60 matres aguas 
tbajo d t l puanle dal f. c. mlusre 
i cb ro el citado t ío . 
2 * Las ebrar, con la l lml tac l in 
dal caudal nacesada, sa a jacutarán 
con arregle al preyacto p r e s e n t a d » , 
surcrl lo por el Isg^nlaro Sr. RIVaa 
an 81 dn mayo da 1881. 
5.a Las agua sa r án devueltas el 
r io Si l en la misma cantidad que 
fuer- n tomadas y sin mezcla alguna 
perjudicial pa r» I» salud, I» peice y 
usos a que antarlormante se Vlenan 
destinando. 
4. * E i Estado no responde de 
qu* lleva el rio Si l en el si t io de I» 
derivación y an cualquier é p e c a del 
alio, la cantidad da agua que se 
cenceda. 
5, * Le Admlnli tracldn del Esta-
do se raiarVa el derecho d* temar, 
por las medios y en les puntos que 
se ett lman m á s convenientes, en 
forma que no se perjudique a laa 
abras, les Velámenes-de agua nece-
sarios pare la censarVaclón d* les 
carreteras y csmlne» vacinales cens -
truldos o que se construyan en laa 
ptexlmldades. 
6 * El cenceilenarle, antes de 
dar principie a las ebras, deposita-
r á en la Caja general da Depós i t o s 
de le provincia y a disposición del 
Sr. Gobernador civil da In misma, 
e l % per 100 del presupuesto de las 
situadas an terrenos de dominio » ó -
b lco y exhibirá al Sr. Ingeniero Je-
fa de Obres Públlces de la provincia 
de L - ó n , el re í guardo correipen-
dlente. 
7.a Las abres se r án replantea-
das e Intpeccleaadas por el lega-
n l e r o j i f e de Obres Páb l lcss d é l a 
provincia o Irganlaro de las mismas 
an quien delegue, y ana vez termi-
nadas, sa rán reconocidas por aqué l , 
y si estuvieren en condiciones se ex-
t ende rá acta por trlplfcado, qua fir-
mad» por al Irgenlero inspector y 
el concesionario o persona que I» 
r tprerente, t e e levará a 1» «preba-
clón de la Suparlorldcd, Mn cuyo 
requisito no p o d r á explotsrse I» 
conces ión 
8.* Todea los gs i tos qun sa or i -
ginan en el replamao, i l fuera ne-
cesario, le Inspección y rt>cepclán 
da las obras, s a r án da cuanta del 
concesionario. 
9 * Las obras «mpazarán den-
t ro de los sesenta día» i lgulanUs al 
de t u conces ión en f i rme,y termina-
rán en el plazo de sais meses, t e n -
tados ambos desde la m l t n » fecha. 
10 * No podrá Varlnrsa la natu-
raleza del aprovechamiento ni nin-
guna de sus condiciones, sin previ» 
autcr lzaclón da I» Superioridad. 
11.* E l concaslom rio qusda obli-
gado al cumplimlanta d» lar disposi-
ciones rsfarantes al contrato y acci-
dentes con los obreros qu* Inter-
Vergan en las obras y an la explota-
ción del aprovechamiento. 
18.* Los ar t ículos y productos 
nscesarlos para la e j t c u d ó n de las 
obras, se rán da erigen nacional, ob-
se rvándose sn su adqulnlclón lo dis-
puesto en la Ley de 14 de f tbrero 
de 1907 y su R e a m e n t e de 93 da 
l ib re ro á a 1908, Reales decretes de 
24 da julio de 1908, 12 da marzo de 
I W 9 y 92 de junio de I f l O . 
13.* Bata conces ión t e haca por 
el tiempo que dura la minera a qu» 
afecta, con s r r e g o a las pratcrlp-
slnnas que la lay de Obras pdb lcas 
y Real decreto do 16 de noviembre 
de MM0, fija para esta d a s » de cen-
cailenes, y a d e m á s , t l n perjuicio de 
tareero, dejando a salvo los dere-
chos de presledad, esn sujeción a 
las dbposlcloneit v'gantes y a las 
que en le suceilvo le sean aplica-
bles y l lamare n ti tulo precario, 
quedando el Minuta r lo de Fomente 
an llbsrtsd pare modificar los t é r -
mlnoa d« ssta co r . ce i tón , suspender -
le temporalmente o hacerla cesar 
definitivamente,»! a i l ío juigasacon-
Veniente psra el buen servicio y se-
guridad pdblfca, sin qua el c- nce-
slonarlo tanga derecho a Indemni-
zación y limitación nigua» de l lam-
po por talas rsioluclones. 
14 * E l Incumplimiento de cual-
qul tra de estas conddonea por 
parí* d*t cnpceí lensrlo , i n r i \ \ ¡$ i t 
a la ceducldíd de ta concmdn, con 
IU)telón n lo t l l tpue i io vn I» l<gli-
l«cl<5n V'gsnte pura la* conceileiwa 
da t b r a t fúb' lcai ; 
Y hublvndo i l d o acapUdat por «I 
petlclanitrlo, «i «na r«m t ld una p ó 
liza da cien (100) p a t a t a s , ! » » con-
dicionan qaa i l r»an da bata a u t a 
c o n e x i ó n , ha d l i p u u t e t e pubil-
qua como m o ' u c l ó n final , conce-
al indo un plazo d* treinta dlat pa* 
r* que l » t Intaraiades en al ^ x p i -
dlanta pu dan Intarponsr coAtra la 
ml ima, rocur io conlancloto-adml • 
n u t r i t i v o anta el Tribunal provin-
cial en primera In t tanc l» . 
León 5 dé marzo d» 1995. 
El Hobtrnadn, 
Benigno V á r e l a 
G O B I E R N O MILITAR D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
R E L A C I O N nominal d«l parsonal r a t i d i n t * an ta i rovlncla , a q u l a n n las ha cnrrcspandldo la camld id d » S E S E N T A Y U N A PESETAS con N O V E N -
T A C É N T I M O S , d*l donativo h*cho per lo« r ipn l t a as raaldantrs an la Hfbana. 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
A;Varrz Ferr.ándtz (Vlcanta) 
A r l i s A r i j < (Míirl-) 
Ayala M » g a (Calixto) 
BueltP la -»IK» (Bernardo) 
Caba lo Montoy(Ban lo) 
Ceflón Q - r z i h z (Ei-genlc) 
Ca t t aAón L ' é b ' n a (F«ilp>) 
C e i t r o Mi t i l i a (Pedro ) 
C o i h d o R •'difgu'Z (J'J'Mn) 
Corra l»» P!ilá.i (Frol án ) 
« t t r s ñ * F w é n ú c z (Crltplnlano) 
F e l I p s P é r t z O i i a n ) 
F i l l x Cubero (J ÍRII) 
F w n á n d * z (Quliiarmn) 
F e r n á n d e z AlVar^z (Leonardo) • • 
Pernán<i*z F e r r í i d e z ( M a t f » ) . . . . 
F ' . r n é n d ' z L*ra (M»rco t ) 
ParrMrs» P i i t g"1 ( M o ^ r t a ) 
FucftsM P t k t o (FriiHclica) 
Qjrc l s B-rwra (F orj-ncianb). . . . 
G i r c f i Qsrcfí .(Joeqjlna) 
6 ircl-i Paz (Amelm») 
• Garete F ' r n á " d * z (Anielmo) . . . • 
G j r c H R ^ d r í g a t z t O l o n U ' l s ) 
O í r m e l o L'guardla (Agai t lna) . - -
G í m c z A t i n j o (Manual! 
G « n z á i * z L«g ' r t n« ( A t d r é s ) . . . . 
G o n z á l e z Pé r f z ' ÍB t fnü rdo) 
G o f a i t ú Pé r t Z (J )»é) 
• Gaerrs C a i t r l u » (C»«4r9e) 
• G i m r a T» r rón U"»*) 
G u t l é r r a z B Tddn (Gibr l a l ) 
Ga t l é f f ez Olvz (Mórcalo) 
G.it!éfri>z G i r d ü (Santo») 
G u t i é r r e z Ldp>z (Carmen) 
Hisrüdndoz Cuadrado ( T o m á i ) - - -
Lobato P é r e z (P 'dro) 
L l p r z Péf íZ ( l i « b I) 
Man*(S i iu rn i f lo ) 
M i r t l n « « Diez (Biibln») 
Mar t ld iZ Forrero (Minu« l ) 
M í n d J Z C i i - d f . d ó (Jul ián) . 
Marán Diez ( J o m i í j : 
• Morón M»royo (Ju>n) 
O r d ó ü ' z G go ( P í i s c s l o ) 
O ' t f g i P a i t o r í R ^ m u n d o ) 
O t w o Gonzá l ez (Alvwo) • • 
PurUnta L nmat (Migas ) 
P í d m c h » O l s g ' ( F r u c t u o i o ) . . . . . 
P é i e z Fn?rt u (Vlceutel 
P é r - z Msntlün (TíimA») 
Prado Potitetha (Lu l f ) 
Pristo Fi i» i ¡s ( a c t r i z ) 
Puerto L i p . z (Juan A n t o n i o ) . . •. 
• Ramo» A on;u ( V l c n t * ) 
RiVi r t CH'TIJJÍÜU (S-ilVídor) . . . . , 
Rodrfguoz L í l lnzOiCObo) 
• RodilgiKZ Núflcz (Aguada) 
S w n a r t l n F n r n é n í c z ( M a r í n ) — 
S lmós L««» ( t A t n o v ) 
T. .?cón Dlf-z ( M w « « i ) 
Trje(!i>r Farndndsz ( S e g a r l a ) . . 
V s l i e N - l f « ( R , f , | * ( ) 
V t g a (Betnurdo). . 
V l d - i f » F.rnán/ i*z(Mat>!0) 
P U E B L O 
Cebrenas dol Rio 
Pola d » Q o r d ó n 
León (B ' r r fó Qulflonai) , • . . 
Toral da M t r a y o 
Robiadlno. 
Roblado da la Valdondna . . 
i.a Lo iMa 
SaMib iAtz da Valdulgloila» 
Almanza 
Paivoredo 
Cublllat de Rueda 
S i n P«dro d« '»» Du«ria». 
AiVsrea d t l a Ribera 
Cataras 
Vtgapujln • • 
C«iadliia 
Vi lde ra t 
Lag i i t 
N l t t n l d e l a Vaga 
Vüidesplno Vaca 
Cuadros < 
Laguna D i i g < 
Huerga d«l Rfe 
P.nos.. 
Vlüiffnn'ca del B l t r z j . . . 
M i t i l a V l l a 
Vi l«mor»tl»l d i las Matas. 
C o g o r d t r o l 
Vllikf.aoca del B l e r z o . . . . 
L»'jn 
Pabaro 
VI <lanil»Va (Mar la t ) 
Ladn, calla Canlurtros, 12 
Vlüarmúl 
C a n u c o 
A i t o r g a . . . . 
R t g a s r a » i s A r r l b i • 
L»ón, Puor t amáhado , 1 0 . . 
Pela de G irdóii 
Qulntanlua de Rueda 
Laguna Oalga . . . . . . . . . . 
Deitrlaia 
Q atino 
Toral d« MarajTO 
M a n i l a 
Vaid 'ras 
San F i l l z de O blgo 
Pobladura de Bernesga. . . 
Boc« rte H u é t g i n o 
L l B ' i f l ' za 
León , Ro lo Santa A n a . . . 
Va V : r i s d» 'a S i e r r a . . . . . 
Luysgo ( A í t o r g í ) 
C.ab.fl^j Raras 
Attorg» 
Vá giima ( C i í n p o n a r a j f a ) . 
V - H s r d * Enrique 
A i t o t g j 
Requejo de la V s g i 
Acab.i (Mal lnr i scd) 
Garrafa 
S m t - Lucia 
VMefraticn d»1 Blsrzo . . . . 
Cnthaf i lde Rutda • • ' 
B n i t r l a n i . . . 
NOMBRE DEL CAUSANTE PUNTO DONDE HAN DE PRESENTARSE A L CUBRO 
Pueito da la Guardia civil m á s p róx imo. 
Gcbfarno mllllar 
Comandancia militar da A-.torgs. 
iPueito de la Guardia civil m á s próximo, 
Comandancia militar de At to rga 
Paetto de la Guardia civi l m á t prtfxlmo. 
G r b l t r n o mil i tar . 
Antonio A'v-irez Ramot 
P orent n» Gonzan z G o n z á l e z . . 
Anlenle A v la H-niandoz 
JuanM'nu* l Bu- l la N o c t r 
Martín Ctbal lo V . ' ^ r r - f 
B i r t o l c m é CxDén G i r z i l t z 
Fél ix Caattfldn Taitón 
Enrique Cat i ro Oat t ro 
Sveilo Collado Q«rc l< 
Fr^ncitcn Corrales Q i r d a 
Svtncin Ettrada G refa lPuetto l e la Guardia civi l m á s próximo 
Jmtn Fallpa Selturat 
Lnl» P^llx C e p e d ' i o 
J u ú i F e r n í n a e z G rozá ez 
listas Pern tndiz Rublo 
Máximo Blaira Per- ández 
Cariot F í r n á n d i z Ar t* -g» 
8 u e n í V - n t u r » L-ípez Forreras. . 
Manuel Ort lz Fuertes 
S i Vidor Q sel* Garda 
Cir i lo Gi rc f» G í r e l a 
Jo<é M>yo Garc ía 
Felipe Garda 
iwiae i G<r la F a m á n d r z 
M g'jel Rice Qnrmelo 
M •nual G ó m e z Gonz* ez 
G uiar': G o n z á ez Coscailapa... 
Victoriano GtnzAlez G i r d ; . . . . 
| o > é G o y * n o V t g » 
Biteban Guerra V^lcárcel . . . . 
Prandsce G j a ' r a Abad 
3ehf«m(n G u t é r r e z Ai Vare z . . . 
A fredo G u t l é r r s z Llenos 
J mquln H e r n i n d i z C u t t o d l o - . . . | C mandancla militar de A i t o r g a , . . . . . . 
Máximo Lobato Ca i t r l l i o ¡ P n - s t o de le Guardia civi l m á s próximo. 
Gr tgnr lo Leonardo L ó p e z GublerflO militar 
l u é M í f l á Valddt \ 
Fortunato G « r d a Mar t ínez . . 
Laurontfoo M a n l n t z Ramos . 
Manuel M é n i « z Vi l i a l lb re . . . • 
A i t o n l o M ^ r í n G i m i z \Puejto de IsGuardia'cIVI! m á s p róx imo 
Manuel Morán Vidal 
Primo Ord í ' i l » íRndf lguez . . 
Bmllinfo Ortega Rodr íguez 
losé Ot«ro Puwtes i 
P t ó r e n i k q Pariente R o d r í g u e z . . . / 
Teodoro P e í r o c h i G r c i i VPuaíto de la Guardia civil m á s prtfxlmo 
Vicente P é r e z FKrndndfZ \ 
J<rié P é r s z Alonso IQoblerno militar 
F.'rnm.'dn Prado Bl inca ) 
a o r i s t o F ló raz Fuente [Puesto da laGjardla civil m á s p róx imo . 
C a ñ ó n B«olno Pnsrtn 
Hipólito Rimo-, Alonso IComandancia militar de A i t o r g a 
?"dío & * & « : : : : : :)ft«to*ha"rifa cm »<™™ 
Miguel AWarr-z Rod'fgutz IComandancia militar da Astorga 
Tornái H. ' rnánd*z S-iíimftrtín . . . . 
Fermín Slmó.i A'V-mz. 
Oem^trlo T a s c ó n G onzá l ez I 
Mnrcelln» Tejedor Lufu:-nta . . . ¡I 
Antonio Gi l Vnll9P<il*»z. . . 
Cr^tcenclo Veií» del Rio . . 
R t f ie l Vld->let Ch ina 




Puesto de loGusrdla civil m á s próximo, 













l i t m 
Idem 
M i á r o 
P»dr« 
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I d ' m 
L'js scRaledot con asterlice dsb tn acreditar al fundamento í e su solicitud, por no haber remitido doeumentoi suflcltotes con s i n Instsncl&s. 
L i é n , 8 de m a í z » de 1 8 2 5 . = A i f c n i » G . B a r b é . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 4 
D E L E O N i 
5ECRETAKÍA.—SUMINISTROS 
Mes d t fehrero de 1 9 2 3 
Precies que Is Comis ión provincial 
j el Sr. Comisarlo de Guerra de 
t s tu ciudad, h™ f l j ido parn el abo-
no d:- les RrttcüJo» de suministro» 
ml!lt.5r¿í flie hay.in sido facilita-
dos per les pueblus durante el 
precitado mas. 
Ar t í cu los de suministros , een re-
i u c e ión a l sistema m é t r i c o en su 
equivalencia m rasiones: 
?tw. cts. 
Ración fe pan de 65 decAgra-
¡nos 0 50 
Ración de cebada de 4 k i lo-
gramo» • ' 2 00 
RBC!Ó.. da cvnt tno de A k i lo • 
g rümos 1 65 
RaciAn do mzfz de 4 klloRra-
mos 2 40 
Reclon <!t kteiba ( i * 12 küo-
S '*»ios I « 
RacMii i » p a í s de 8 kllogra' 
mos . 0 55 Í 
Litro de pe t ró leo 1 85 1 
Quintal mé t r l co 'de c a r b ó n . . . 7 0 » 5 
Quintal métr ico de leite 5 0» '3 
Litro de vine 0 M ¡ 
KlloRramo de carne de vaca. 2 50- • 
Kilogramo de caraeatfcafnero 8 30 j 
Lo* cuales so hicen pdb.lcos por | 
rasdfn de eate p w l í d l c o i flclül para f 
que I01 putbios intuosudcs i rre ; 
glán » loz BiUtnos sus r « spsc t i«j s ¡ 
r s l ac toue í f en euMPUmleiito *« lo > 
dUoutisto u n i t l art . 4 * d* la R->al'| 
ordBn cIrculBr de 15 de ««pt iembre f 
de 1848, I» da K de marzo •!« 1850 \ 
y dema* dlspotlciones pc i t e r lo r*» 5 
VigíiUes. ; 
Lüdn 9 de roarz» d» I S ^ — E l V I - f 
cep r» i l ¿*n te , Ju l io I * . F e r n á n d e z . \ 
Ei Sac r« t a r lo , Antonio de l P t i o . 5 
P l i e g i de condiciones * que no e ü M d a n de 40 kllím-Mro», 
1. » S . MC« e . u b a i t » pi ibl l :n el ? transporten VIEÍMOS y mercunc l^ o 
sumlnli tro d» 40 tomladas de ontre- j «olainente «ls j»ras . 
cita, f x . n t a d . p t a r w , pledri . . . 1. d) PfOpMariot de carros c^rre-
« • r r a y d«mi> « n t a n d a i « x t r a S « i » » • camión»» y vtMcuiox ená-otfM, 
al nr»clo de clan p«se t«s cada une. í ?0" motor do sar g r . , que por carra-
2. " S»rá í n curnta del contra-
tista el t 'antporte <1« dicho ccr rb iu-
Ubi» t m t i á t i « l * d 'pot i tade ea las 
cacboniras e¡s¡ Poinclo provincial, 
<i:l como los d « m á i g>»tcs que orí-
g in* la subatta. 
3. s E l suminit ^ro t e h n á de una 
sola Vez, «m «I p azo da q ilnca días , 
t re t i t cur r ldo í dr í a , qu» S9 hüga la 
adjorilcnclín dsfuill iVj. 
4. a LR Antracita " t a cr ibidu «n 
cobles d* 50 mi (metro* en adelante. 
5 * El importe d»l lUtnir.Utro se 
sat isfaré por h Caja provincial al 
mas de hsbir hacho la <:nlr>gi total 
y dtfinitivs d« las 40 ( o n s U d a í de 
antrnclt" 
6 a N » p e é r * aer centrat i t ta el 
que ae halle ccmprandldo en las In-
capacidades centenidas en «I articu-
lo 11 de la In i t rucc lán s i b r » contra-
t r e i nrovinclales y municipales, fa-
cha 84 d» enero de 1905. 
7.* El contretiste se somete a 
las prasclpclcnea sffldsdas en !n 
r r f i r l da l u t r u c c l ó n , como también 
la Corporac ión con t ra t^n t» . 
Lnón, 8 ¿a marzn da 1925 — E ¡ 
Centudor, Vicente R a i z . 
S ' i l d n del día 9 de msrzo de 
1925.—L<i Comisión provincial acor-
d ó aprobar el pre;enta pliego d» 
cendlclonen y quu t a Inserte eu a l 
BOUITIN OFICAL d» la P ' ov inc l» . - " 
El Vicepresidente, J u l i o F F e r n á n -
dcz.—Z Secretarlo, A ' t t n i o de l 
O F I C I N A S OE H A C I E N D A 
S u b a s ' » de an t rac i ta , e t n destino \ 
a la ca efa tc iSn de l Pa l ac io • 
p r o v i n c i a l , en e l ejercicio de i 
¡ 9 2 3 a 2 4 . 
El áü; 86 de n r n z * actual, n las \ 
ene» ríe la maflana. l eadrá lug t r en 
«i sflón d» »*slo.n»* do e i t * Olpu-
tsjclón snts «I Sr. acb«rn»dor civil ; 
i * Ir. piovinclH o Dlpctado en q u l t n 
de l tgu» , la s i basta da 40 toncadas ' 
d t a. trsclts, co» d t ' t l n o a ¡a calo- ; 
facclóü del Pa<acl« provincial. 
Lo:> ¡ic^. 'd ' irus p r o e n t a r á n , en : 
p )ig.;T C í r r a d c s y e n pup»! do pe-
sets, RIÍ prOi>Of,lclón. qaaeutrefar tn 
61 Pian 'di r tB tan l u i g j empUw) • ) 
ocio. D:n' . 'c Éel p l í g j lüctdrAu a 
cédu'.>r w w n i y «I s o t ñ m e n ! » jus-
l!ffc-»tiv" d'¡ h»b<r c o n s i g i » d o «¡i la 
Cí j . i d*. ;n Dloutcción. como fiarza 
proviilocBi, f i 5 por 100 d*l Iwpone 
totai t'*. íi: «íitracita í i ikaítHdn, sa-
gú;.' - ! v.rtclo que »n ¡u oportuna 
COLJI.-IÓ?! «a indlCB 
L i fiHi z^ d i f ln l l iva se hsrS por 
si 10 ocr ICO dfi tov-i i m p o n » de la 
»!!judi«cióp. «'•ef-nlilVi y deuttu dal 
lér iniro tío quinto día. 
A: ¡icitaitir o ¡iciiDdcire» a quienes 
no se ndjgdlquei s) »».r*!cl*, les s t r é 
ticvuiaita un el acto la fiarzo previ 
liona!. 
S I s lgfe l l d t a í e r cencur r l e j» » la 
«ubi i to per 1***0 dw apode rad» , le 
^i i tsni»s»é" '4l Ltcansfede > . Bus*-
Me Campo BMbaj t ro . 
A D M I N 1 S T H A C I O N 
DE ntOFlKDADBS E UfrUESTOB 
DB LA PÍSVtNCÍA BE 
Imtputmt» é » t r m p m r t é a 
C i r c u l a r 
Dsfclendo procedvne a formsr e l 
pndrén psra la exacción del Impuesto 
por t runspcr t» de Vlai^os y mercan-
c í a s , en * ' próximo alto econúmlco de 
19% a 24, e t t » Adminl í t racJón, con 
el fin de que lo» industriales contri- _ 
buy«nte« a q u l r r e i « f n c a , pu«dan 
so icltar, si n í n uo lo hubieran h r -
t» ras o Cffmlnon o r á t m r l o r . cual 
quiera que son |» dUtancla, d i di 
qusn al transporte do m<>rc*nclns. 
• ) Proplatarloi de automóvllen u 
otra c í a t e tfe Vrhlculos d " tracción 
] mecán ica , q re en el inU¡¡cr do las 
' pobiacio. i»! , o por cnrr«t*irn3 y ca-
minos ordinarios, cualquier» que sea 
la distancia, «jerzan la Industria de 
transporto de mor cenefas. 
T r i b u t a c i ó n p o r concierto 
Puaden conceriar con la Hacien-
da «I p.-ga dal lm;'ueste. preVIn. tsm 
blén, ÍB oportuna solicitud: 
a) Empresas o propiciarlos de 
fsrrocarr l íss *n 411a el p rsdo da! b i -
llete de cada V11 joro no exetda -Ja 
dos pa»etu* e n t do el recorrido. 
b) Empresas o propietarios de 
tranvías y rippes, cuslqalrrc que sea 
el precie dnl billete y d«l r e c e ñ i d o . 
c) Em?ros<ts o propleiariec ¿ a 
Vihtculoi, con metor de Süngrt, que 
por carreteraa o caminos ordlnmlos 
y «n recorridos m a y o r » de 40 klíd-
metros, se dudlquan a transportar 
Vlaiaros y murcfinclii» o soMmente 
vl»j<ro=; y 
d) Empresas o prop!#taiIos ds 
automóvl e> y d e m á ; Vehículos de 
ciase nmllogii y t racción m í t í n i c a , 
q je bien ene! Interior «« is« pebia-
clones, bl»n por carreteras o cami-
nes ordinarios, cualquiera qua i » a 
la distancia que recorren, t r an ípn r -
ten vlujoron y mercanc ías o sola-
mente v l » | i r c s . 
T r i b u t a c i ó n p o r recibo 
A las empresas o propMarios 
comprendldes en el on t i r lor g-upo, 
que na admlt"r> o r r h a j t n con-
cierto con la Hacltnda.se h s t x lg ' r á 
el p tgo del impueito msdiart i m c l -
bo espacial, t e n i é n d o l e nn cuenta 
para la liquldaclán, t i « S m t r o total 
ds asientos, precio d» loa bllletu» da 
Vl ' j s ro», vl«ií»t qu* h i g i n diaria-
mente, tanto da Ida como d* Vua ta, 
e r g s m é x l m " da mercanc ías , dobles 
Vf«i, spartad'ras y metros linoatej 
o k i lómetros da recorrido. 
A D V E R T E N C I A S 
1. * Todas ¡as p*r. ORES O empre-
sas que en la provincia ¿ j í r z m al-che, s» les: ponga en ccndiclonts de . . , tributación. V * • ^ « " W " i I T ! i SÍ . 
prevsitciones sigulentai: 
I r i b t t f a c i ó n p o r patente 
Eetén cbiig>do» a ttlbutar median-
t» patnnte, qu» dfben solicitar de 
esta A^mlnliií»c!ó)-,: 
p) Propfetsclos úa toda clase da 
Vehículos, con motor d» sangra, qu-s 
en el Inturlor da las p o b l a c i ó n » se 
dadiquen a transportar Vls|eros, des-
dé cualquier punto de ia población 
h la* '>jta3¡o;!*í dü ferrocarril, da 
tranvf.) Int-suib-no o muelles da 
embarqn» y ViceVer»». 
b) Propietarios da carros, carra-
tav, cnmiotws y d e m á s vh fcu 'o r 
o n é ' c g u t , con motor d-) t a rg rn , qua 
tíimbé.-: en o! Interior d» ias po-
blaciones y desde cur.iqalrr punto, 
transporten msrcanclas a las esta-
ciares de f w c c e r r l l , ds t ranvía In-
terurbano o ntuolíe* d t embsiqusy 
Vlce"er«a. 
c ) PrapUtarlos de vshlcules, mo-
tor d» sangre, que por carretera* o 
caminos ordinarias, en recorridos 
das en los anteriores grupos, quedan 
i Invitadas por la presante p«ra qua 
> antes del 15 d«ii mes «bril prexi-
! mo,solicitan dn caví A d nlr.i t traclón 
\ se les provsa do la corrsrpondienta 
•' po t í i i t e o la celebración ¡3*1 oeoriu-
'• no c o n c h r t » si a j í precs-dí ; ea la 
Intel lgíncls de qu? si transcurre d i -
c h i plazo sin h-b :r!o ac-ilOtado. se 
a d o p t a r á s contra «Ha» las medidas 
correctivas qae ias fiispoilcioaes v i -
gantes autorizan. 
2 * Las Sras. A'cnld!:!! expsdl-
rán y remitirán urgar . t ímafl i* una 
curtlf Icaclós cotnprsnslv.i do ten per-
sanas e amvtavj* q j » dentro da stt 
íérmlno mup.i=¡Bfti.t)5rzan s igan» d* 
jas i n í m t t l . i s a quu hnce r>f srencla 
esta circular, r-;i cuya certificación 
e x p r e s a r á n , Con todo d«t>ii!« per lo 
qua rospeciK s cada Cúi-.ltlbuyenta, 
los, datos quu ss consignan «n las 
anteriores preVandonas; y 
3.a Esto Adminis t rac ión ae per-
mite llamar ia Í t t n c l ó n ds les s« ñ o -
res Alcaides, y muy ejpecltlmeiita 
les recomienda que, an «vltaclón da 
las rejponsabllldad'S nn qu* por ne-
g'lgancls o IgiorancM p u ü í r a n In -
currir I01 c o n i r l b u y i D í n , precursn 
por cuanto» m í d i o s disponen, -fsr a 
ÍHS presantes pravjnclsuei I» m^yor 
publicidad pcüible; e^per^ndo, a ¡a 
Vtz . de su c&ln, qu;, al expedir y 
remitir la i cartlflcaclonsi qu« so ios 
recamnn, no omitirán en «lias psr-
sona ni dHto alguno da l o ; !!;t«r*sa-
dos, con ¡o qua, a m á í tía la s» t ! i -
f Hcclón q>e da ol cumpilmlonto t x c-
to del d t b r, contr ibuirán muy «fi-
ctzmente a qu». por asta Oficina 
provincial pueda precederé» Inma 
dlatameote con bases ciertas y sin 
entoipaclmlentos de n i ' gana clase, 
a formar «! padrón del Impuesto. 
L'-wn 8 d-- marzo da 1923 —S; A 4 -
mlül í t rndor de Propladudas Mores-
ll'-o Qnl rÓJ ,—V 0 B.0: El D ü - g i d o 
de Haclard,: F . L í d r e ú a . 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
OB LA PROVINCIA DB LSÓN 
Anuncios 
En las ralacionei da deudores da 
la c í r t r l b u c l ó n ordinsirls y neciden. 
tai , ropartlfe en ei cusrto trlmastro 
del corrl í nto alto y Ayartumientoa 
del partido da L i ú n , formad»» por 
el Arrendaturle d« la rocaudaclón da 
esta praVIncia con nnvglo a lo esta-
blecida »-« ort. 39 i i t hi Instruc-
ción dn 28 do *b,-JI í t !9C0, h i dic-
t ad» ¡a s lgulent» 
t P r o y i U e n c i a . ^ t i o hablsndo sa-
tisfecho sus cuotas correspondlett-
t w «I cusrio trlmastre dol c o r r i o a t » 
alto, les contribuyentss por r ú s t i c a , 
urbana. Industria! y utilidades, qua 
«xpresa ia precaasnto relacldn, e n 
los t!oí periodos ¿ s cobranza volun-
taria í tñn 'méos en k a anuodo* y 
edictos que ae publlcnron en " I Bo-
U T Í N OFICIAL y en ia localidad res-
pectiva, con arreglo a lo prEcep-
tuedoen el art. 50 ét> la Ins t r&cdta 
28 de sbril de 1900, las dsclaro 
Incursos en el recarga de p r i m e r 
g r ado , cons ls tánto en e! 5 por !00 
sobro ÍUS raipectIVas coolo». qua 
m.trts el ar ' íc i i lc 47 ^Icha Ins-
t rucc ión; en lo Inteilgsnrla d* qua 
si , an til térmlr .s que fija el ar-
. ticu!» 52, no satlsfactn los moroso*, 
el principal débito y rscargs referi-
do , se p e s a r á a! ay.-nmie & segatt ' 
do g r a d o . 
Y Pera que proceda a ¿a r la pu» 
blIcid.-J reglamentarla a esta proVI-
delicia y a Incoar e! procedimiento 
de apremio, «ntréguun»» los recibo* 
r e i i í d c n a i o s al uncarg^áu aa seguir 
x s l s c u d ó n , firmundo su rsclbo e l 
Arrertditutlo áa la recnudsclón da 
cor.tribucionfis, sa e! ajem^lurde la 
factitfa qua quada orcluvarfo c i esia 
T e n o r t r í a . 
A; . i lo tsanlo, firmo v je!!o i a 
Luán , a 9 msrzo á i 1SS3 «»a ! Ta -
; ¡torero <ii Hac l sudü , Mallas Domín-
guez Gl!.> 
L o qua sn cump)lni¡'¿nto da l o 
! ¡nmisisdo en ¡5¡ art 52 d* ¡a r«f(Klda 
tnstracd>S«, s » gmblic» «1 B o u s -
• HIN OFICIAL de la proVtndü p a n 
guncF;;! coni;c!mlsnto. 
L e í a 9 mxrzo -ít 1925.—El 
Tesorsrs de Hadando, M . D . Q l l , 
En las relaciones da deudores da 
la contr ibución ordinaria y accldan-
tul . rsp?rtldti en el cuarto trimestra 
dar corr íante aflo y A r i n t ^ m l é n t o s 
4t ! o i pirt ldc t d* S íhag i ln y Va¡«n-
cla te Don Juan, f o r m a d u pot • ) 
A m n d o t e r l o da ta racaudac tón da 
•ata provincia ccn arreglo a li¡ aa-
Ubl»c ldo t n al « l l c u ' o 38 de la 
loat rucclón da 16 d» abril da 1900, 
ba i M r á o !a itguianta 
* P r c v i á e n c i a , — H o hcblando ta-
flahcho «as cnotaa corraipoodlen-
ta* al c u i n o trlmatlra d«l corriente 
a l io , toa contrlbvyentaa per i d í l i -
ca, mbaaa, Indnttrlal y utilidades, 
que txprasa la p r«c«d« i t a rrlndón, 
M las dos purfodos de cokranza 
«a lan tar la atflaladoa en lo* aran-
tío* y adicto* «na * • pubüca ron 
• n al BOLBTIN OFICIAL y en la lo-
calidad rcspaetMa, can nrrrg'o a lo 
M c t p t w d s en el art. SO de <a I n i -
t r a cc ión da 86 da abril da I M O . lea 
é t e n r a luco r i o » an el racarg* da 
A l c a l d í a cons t i tnc iona l de 
P u e H a de L l l l o 
El f'la 24 da! mas actnal, y hora da 
las quince, en la Consl i tor ia l da a t ta 
Ayuntamiento, bajo la praildancla 
del que « o i c r b » y una C o m l i i ó n 
del seno de la C o r p o r a c i ó n , t endrá 
lugar la subasta par pu)s» a la llana 
y por an periodo da do» (Boa. da loa 
arbitrios munlclpalaa sastitatlvoa da 
consumos, par* cubrir al déficit da) 
prasupuMto, da lo* darecbaa saRa-
ladeada las e spacles Vlnoa, aguar-
d l t n t« s alcohol* a y licores y carnes 
da todas clases, a u « sa dattlaan a l 
cousumo an asta Municipio, bajo al 
t ipo de t a sac ión y ccn l l c lona i qaa 
contion an el p í l ' g o rc jpact lvo, aa* 
aa halla da manlfiasto an estaSa-
aatar ia municipal, 
Puab'a da Li i lo 8 da marco da 
rtmrgrad., conslstent., en a .5 x ^ L z ^ Z , R . S ¿ A * n . a 
por 106 s tbre sus respactWas cuo- j \ 
tas. que mwca el art. 47 de dicha 1 T , ^ ^ , | « p a r t i m i e n t o da la 
JMtreccMn;en le l ^ j cont,||,UC|6lI , , 5 , ^ . , co ,on | , , p . . 
t i , en e t é rm no que fija al art. M , j j , l a i Awatam,TOtos «ua a "0.*fií',íecen '0, !Tor<i.J¡4n c o n t l n u a d ó n sa expresan, « r a ha da » a l débi to y recargo r ' f c r i d o , sa pa- , el) fcflo ,C0Kn6m|cJ,^ e 1933 , 
M r t al spramlo d» s t g t n d t g r * * o . 
Y p i ra que procada a dar la publi-
cidad rt gltimantarle a asta previden-
cia y a Incoar a l procedimiento da 
g r e m i o , en t r éguena* los recibes ra 
24, ** h ipa axpuasloal pdblico, por 
té rmino da ocha d ías , an la respec-
tiva Sacratarta municipal, a fin de 
que los contribuyentes da cadaAyun-
tamlanto puedan hacer, en el suyo, 
iKlonadcs al ena rgadoda j l aga l r l a | d l d,cll0 „ , r K | a m l 
• J acue lón , firmando su r sdbo el { e |onM a u . 1(ian , „ „ „ , . 
Jbrandatarie da la r e c a u d a d ó n de 
connlbuclanaa, an e l «jamotnr da la 
factura que queda archivado an asta 
T e s o r e r í a . i 
A i l lo mando, firmo y sello en i 
L e ú n , a 10 de marzo da 1*23 — E l ¡ 
Te t e rere de Hacienda, Mat ías Bo-1 
BlfrgBítail.» ^ . , I 
L o que en cumplimento de lo • 
« a n d a d o an al art. 52 de la r«f árida 
Ins t rucc ión , sa publica an e l B o u -
-rlN OFICUL da la provincia para ge-
neral conoclmlente. 
L e ó n 10 de m a n o de 1825.—El 
Tesorero de Hacienda, M . Domta-
g n a i OH. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a ctTUtHucional de 
M a r í a s de Paredes 
N u habiendo ccmparacldo n nin-
guna de las operaciones del reem-
plazo, lo* mezo* que a cont inuación 
ae raiedonan, se les cita por msdlo 
del pre<ente para que comparezcan 
ante este Ayuntamiento antas del 
tercer domi, f deí corriente mas; 
pues de no hacerlo, s a r án declara-
dos prdfuges. 
M o i o s que se c i t a n 
N á m . I « —Eil .ee AiVarez Ldpaz, 
U j o d e Benito y Avelina, natural da 
Los B»-yoi. 
N á m . 17.—Marcea Garc í a Alva-
res , de Juan y María, de Pasgar. 
N á m . 19 .—Araói Ga rda I tuMo, 
4a M x t o y Apalanls. de Vegapujln. 
N á m . t i . — E l o y Qards Alvares, 
de Gsrnrde y Palíela, da Vliianpeva. 
N ú m . 54 — S e n é n AiVarez Per-
a á n d e z de Casimiro y Toribla, de 
Fatgar. 
N á m , 55 — Hellodoro P e r n á n d e z 
Alvares, de Proncltco y S a l o m é , da 
clones que suan justas: 
AiVaras de la Ribera 
A r d á n 
Bcrclane* da! P á r a m o 
Brszaaio 
Cxbr aros del Rio 
Cimanes de la V< gs 
Qordendl ib 
La V t g a d* A'manza 
Mur ía s da Paradas 
Pcbladura da Pe1 ayo Ga rda 
Quintana del Casti l lo 
Sanie Marina dal Ray 





V l l l a d e m c r d e l a V r g i 
VilianuaVa da laa Manzana* 
diez d ías , an la - « t p t c t l v a Stcrsta-
ría mualclpsl, a f in da qaa tos con-
tribuyentes por dicha aoncepto dal 
ccrrespondlanta Ayuntamiento pue-
dan hacer, dentro d*l plazo citado, 
las reclamaciones q i * sean ja i tas : 
Alvares da la Rlbara 
Ardón 
A i t o r g s 
Brazuelo 
Cabrero* del Rie 
Quintana dal Castilla 
Santa Marina del Ray 
Santlagc millas 
T o r c í a 
ValdaVImbre 
Vega de Valcarca 
VliinnneVa de las Manzana* 
E l pad rón da cédu las personales 
da los Ayuntamientos qua a contl 
• nuac lán ae citan, para el »iie econó-
i mico da 1925 a 1924, se halle ex-
puts to al púb Ico por té rmino de '. 
quince día*, en ia raspacUea Sacre- ; 
tarla municipal, con el t ln de qne loa i 
contribuyentes dal correspondiente ; 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro " 
de dicha plezo, las reclamaciones I 
qua sean justas: í 
A r d ó n 1 
C a b r á n » del R í a 
ValdaVImbre ' 
Vaga de Valcarce \ 
Terminado al repartlmlente de le 
cen t e lbudón utbana para a l alio 
económico da 1923 a 24, de los 
Ayuntamientos que aa expresan a 
cont inuación, y por al concapte que 
a cada cual corresponde, se halla 
de menlfltsto al pábl ico por térmi-
no da ocha d ías , an la Secretaria 
respectiva, a fin de que loa contri-
buyentes da esda Ayuntamiento ba-
gan an al auyo, dentro de dicho 
plazo, laa reclamaciones qua pro-
cedan: 
Ardón 
B á r d a n o s dal P á r a m o 
Brazuelo 
Cabreros del Rio 
Qordcnclllo 
La Vega da Almaaza 
Pcb adura da Palayo G a r d a 
Quintana dal Casti l la 
TurslH 
ValdaVImbre 
Vaga de Valcarce 
Vliladecenss 
Villademor de la Vaga 
V l l l a n u a v a d é l a s Manzanas 
Confacdonada la matr íca la to-
Rodlcol. 
N á m . 45.—Raglno Manilla A l v i - « 
Ha, de Indalecio y Paula, de Vi l la - f 
nueva. f 
N á m . 48 —Sabino P o m a Garda , j dnatrlal per lo* Ayaatatideate* qaa 
4* Rafael y Aureliana. da Saara. \ a cofltlnuacióa t e detallan, pwa al 
Muría* de Pandea 10 da marzo de •' affs ecoaóro ice de 1925 a 24, aatá 
N » — E Alcalde, José AlVaiaz. a x p u a t U al p á b lco, per térndao á a 
A l c a l d í a censtUaclanal d t 
M a l a l l a n a i 
E n vir tud de lo acordado por e l \ 
Ayuntamiento en la aaalán del dia ' 
trece del eciuai, y h í b i é n d o s e cum- , 
piído con 10 dispuesto en al á r t ica- . 
lo 29 de la las t rucddn ce 24 de ene 
ro de 1905, para la cont ra tac ión da 
los servicios provinciales y m u ñ i d - i 
pales, sin qua se i » y a producido 
ninguna raclamictdn. se anuncia al 
pábl ico l a t u b a i t » r t l a t l v j al arrian-
do dal arbitrio de btbldaa espiri-
tuosa*, e spumosa» , alcoiio as y lico-
res, y el de carnts frescas y sala- ' 
das, bajo al t i , o d* cinco mi l pesa-
tas. 
Los pagos de dicho servido « a 
verificarán an la f :rma dispuaste an 
a l a r t . 5.* dal p lugo da condiciene* 
que, junto can ios d e m á s doenman-
tos , e s t a r á d* manifiesto an la Sa-
cratarfa municipal para conoclmlen-
te da las persenes que desean In-
teresarse en la Indicada stbesta. 
L a subasta sa varlflcerá an estaa 
Casas Cooal t to ihlas bajo la prest 
, danda dal Sr. A'ca'de o del Tañ ían -
' te o Cencejel en quien delegue, el 
día siguiente al que cumpla diez do 
aparecer inserto e! presante en e l 
B e u r r f N OFICIAL de esta provin-
cia, a las quince hsras. 
Con arreglo a i« pravsnldo en e l 
art. 17 da la In i t rccc ióa antea cita-
da, las prepoilclonaa sa presenta-
rán suscritas par el propio llcltador, 
o por persona que legalmente le rq-
; prasenta, por medio da podar decla-
rado bastante por un Lt t rado , sxten-
didas en papel sanado de la clase 
. I I . * , ajustadas al modelo que e cen-
t lnuaclón se Inserta, dsMaade acom-
p a ñ a r s e e cada una dn allaa la c é d n 
la del l id iador y a d e m á s al resguar-
da acreditativo da haber constituido 
en le Dapositaila municipal o en 1* 
' C a j a g a a a r a l d a O e p ó s i t o a . o s n s a a 
c ú r s a l e s el 5 por ICO del t ipo da au 
b a s t a , « eaa ia cantidad da dosclan-
tas daoasnta paiatas, an concepto 
do fianza o depós i to pravlslssal para 
parto ea dicha acto, cayo da-
pós l to d ha rá cornplrUr, al qaa re-
sulte adjudlcatarla, h - i t s a l 20 por 
100 da ia cantidad importa del re-
mete 
Durante el plaza de media hirav 
los llcltadores e n t o g a r á n al Presi-
dente los p ü r g o i qae con t e r f -n sns 
proposiciones, en cuya carpeta de-
b e r á hallarse escrito lo s lgulsn ta¿ 
«Proposic ión para ep tw e la subas--
ta da arr i indo dal arbitrio s a b r é ba-
bldaa y sobra carnes frascas y sa-
ladas .» 
SI sa praseittetan dos o m á s pro-
poslciona* Igualas, más ventajosas 
qua las r e s t an t s» , t e hará la adjudi-
cación provlslenal del remate a fa-
Ver de pquel cuyo p l l ' g o tanga e l 
ndmsro m i « bajo con astricta suje-
ción al pd igo de condicionas y a laa 
disposiciones contenidas en ¡a Ins-
trucción vlgsnta. 
M t d e l o de l a p n p o s l c i á n 
D . N . N . y N . , V í d n o d » ha-
bitante en la cal lada , r i ime-
ro piso bien enterado 
dal pl'ago de condicionas que han de 
regir en ia subasta relativa a , 
se comprometa a con su) ación 
a las citados condicionas por ia can-
tlded d* (01*1 l a can t idad , en l e t r a 
y pesetas). 
Ms ta i l e s» . a 24 de fabrarn do 
1925—El Alcalde. Fernando Con-
z á i * z —P. A. dal A : E l S rc rewr lo , 
Alfonso Vi ' l a . 
J U Z G A D O S 
C é l u l a de e i t a e i é n 
H e r n á n d e z (Antonlc) , domiciliado 
últ lnament-» an León y Vll 'a 'pando, 
cuyo paradero actual se Ig io r a , 
comparece rá en té rmino de diez 
d ías anta el Juzgado de Ins t rucción 
d i Astorga.ptra prestar dec larac ión 
y ofrecerla el procedimiento en 
causa por hurto da g é n e r o s a so es-
posa Carmen J ' m é n r z Onel; con 
apercibimiento qua da no compara-
car, le pa ra rá al perjuicio a que ha-
ya iugw en derecho. 
A u o r g i , 2 da marzo de 1925.—El 
StcrMarlo, P. S., Manual Mar t í nez . 
E D I C T O 
En Virtud de lo acardado por al 
Sr. Jat-z de primara Instancia de es-
te partido en providencia dal día 26 
da los c o r r í a n l a s , dictada ea autos 
da d t c l a r a d ó n da a m á n e l a del au-
sente en ignorado paradero, D . M a -
riano Díaz Garda , vecina qne fué 
de Cl t t t ema, Instados por sn esposa 
D * María G í r e l a P a r n á n d a z , sa c i -
ta y llama al auiante y a laa perso-
na* qua sa crean con derecho a la 
admln l s t r adón de tus bienes, para 
que dentro del t é rmino legal contpa-
n z c a n ante este Juzgedo a usar da 
su derecho; previniéndoles qua de-
b e r á n jast f Icario con los corraspon-
dientas documento* al comparecer 
en al Juzgado. 
Rlaflo 27 da febrero de 1923.— 
El Secretarlo, J o i é Reyero. 
L E O N 
Imprenta 4o la DIpnlacMo provincial 
